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De Pé Sobre a Terra. 
Estudos Sobre a Indústria, o Trabalho 
e o Movimento Operário em Portugal.
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cia de uma vontade teórica das obras/arquitetos, facto que implica 
questionar, antes de mais, a ideia de teoria e o campo da teoria 
RQGHDVREUDVVHSURGX]HPDFHLWDQGRTXHSURMHWRKLVWyULDWHRULDVmR






















obrigatórias.» Assim se escreve no livro atrás citado [A Arte em 
Portugal no Século XIX@HVHYROWDDHVFUHYHUDJRUDVHPTXDOTXHU
  &DUORV0DUWt$UtV³8QDRSLQLyQVREUHODFUtWLFD´HPLa Cimbra y el Arco %DUFHORQD
)XQGDFLyQ&DMDGH$UTXLWHFWRV²
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espécie de ilusão a curto prazo. Várias causas impedem, em Portugal, 
DIRUPDomRGHHTXLSDVGHWUDEDOKRSDUDDUHDOL]DomRGHHVWXGRVGH



















Silva, no quadro das arquiteturas da abertura do século XX, porque 
  -RVp$XJXVWR)UDQoDA Arte em Portugal no Século XX/LVERD%HUWUDQG
  ,JQDVLGH6ROj0RUDOHV ³&ODVLFLVPRVHQ ODDUTXLWHFWXUDPRGHUQD´HP Inscripciones 
%DUFHORQD*XVWDYR*LOL
























  .U]\V]WRI3RPLDQL’ordre du Temps3DULVeGLWLRQV*DOOLPDUG

























  -RKQ8UU\Consuming Places/RQGRQ5RXWOHGJH
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1RVHXUHJUHVVRDR3RUWRWUD]QDEDJDJHPuma ideia de moder-
nidade. A modernidade onde opera Marques da Silva é estruturada a 
SDUWLUGH3DULVHQWUHDDFDGHPLDGDV%HDX[$UWVVyDSDUHQWHPHQWH
conservadora) e a cidade capital do progresso&RPRUHIHUH(GZDUG


















  (GZDUG:6DLG ³5HFRQVLGHUDQGR D WHRULD LWLQHUDQWH´ HPDeslocalizar a Europa: 
Antropologia, Arte, Literatura e História na Pós-ColonialidadeRUJ0DQXHOD5LEHLUR6DQFKHV
/LVERD&RWRYLD²

















































e técnicas dos exemplos parisienses, nomeadamente, do seu mestre 
/DORX[DXWRUHQWUHRXWUDVGD*DUHG¶2UVD\(VWHVGHVHQKRVDOiSLV
  eHVWDDWUDGLomRGRHQVLQRQDHVFRODGR3RUWRGLULJLGDSRU0DUTXHVGD6LOYDGHSRLVSRU&DUORV
5DPRVQXPDIRUWHFRQWLQXLGDGH«HDJRUDQD)$83. Por isto trata-se, atualmente, de uma escola eclética, 
EHDX[DUWLDQDHVWUXWXUDGDSHORHQVLQRGRGHVHQKRHSHODSUiWLFDHPDWHOLHUGRSURMHWRGHDUTXLWHWXUD
CAPÍTULO I · CONSTRUÇÃO 54
)LJ±³8QH*DUH&HQWUDO´0DUTXHV
da Silva, Paris, 1895—1896.
























0DVR VHX VHQWLGRGHRSRUWXQLGDGHQmRVH OLPLWDDHVWD
DomR'HVGHORJRPDQWpPUHODo}HVSUy[LPDVFRPRSRGHUHFRQy-
mico e comercial da cidade, bem representadas pela encomenda do 




















os aspetos funcionais e de conforto e, sobretudo, económicos de uma 
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HVWDomRIHUURYLiULDGH6%HQWRWHYHGHFRQVLGHUDUDVSHWRVIXQFLR-
QDLVSUHFLVRVRTXHLPSXQKDRVDEHUGHXPDUTXLWHWRWpFQLFRFDSD]





















no estabelecimento de compromissos por Marques da Silva, atitudes 
que devemos considerar modernas.
,VWRpYLVtYHOQRUHJUHVVRDRDUTXLYRQRHVWXGRGRVGHVHQKRV
GHGLYHUVRVSURMHWRVFRPRR7HDWUR6-RmRRV$UPD]pQV1DVFLPHQWR
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ponde, de onde encomenda livros, catálo-
JRVHDRQGHLUiUHJUHVVDUGLYHUVDVYH]HV±H
com a elite da sociedade portuense, conser-
YDGRUDQRVFRPSRUWDPHQWRVHQRJRVWRTXH
WHQGRFDVDQDFLGDGHVRQKDFRPRVSUD]H-
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)LJ± Convento de S. Bento de Avé Maria 
antes de começarem as demolições.
)LJ±Chegada do primeiro comboio 
à estação central do Porto, 1896.
DHVWDomRpXPDHQXQFLDomRSURJUHVVLVWD
VXVWHQWDGDSHODEXUJXHVLDORFDOTXHDSH-























na controvérsia do que é a modernidade e de como pode efetivar-se 
QDFRQVWUXomRGDFLGDGH
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(P%DUU\3DUNHU²DSUHVHQWDXPSURMHWRSDUD






















Primeira Metade do Séc. XX3RUWR)DXS3XEOLFDo}HV
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)LJ±3ODQWDGRSLVRWpUUHRGR(GLItFLR4XDUWHLUmR&RQGHGH9L]HOD0DUTXHVGD6LOYD
F ) EVITAR A DISJUNÇÃO CONTEÚDO E EXPRESSÃO
$WHQVmRHQWUHVLWXDo}HVGLVVRQDQWHVpSHUPDQHQWHPHQWHXVDGD


















Quarteirão na rua Conde de Vizela 
(antiga rua do Correio), 2010.
)LJ±)RWRJUD¿DGR(GL¿FLR4XDUWHLUmR
(rua Cândido dos Reis e Carmelitas) 
QDH[SRVLomRGHKRPHQDJHPDR
DUTXLWHFWR0DUTXHVGD6LOYD






















cula sinais de modernidade que apontam o 
¿PGHXPWHPSRHDEHUWXUDGHRXWURQXP
SUDJPDWLVPRVHFXODUTXHSDUHFHPDUFDU
VHPSUHDDUTXLWHWXUDSRUWXJXHVD
